










































　大谷万里絵 （筑波大・院） 中尾浩子　 （筑波大・院）
　艾　博翰　 （筑波大・院） 永山いちい （筑波大・院）
　木村昌司　 （筑波大・院） 樋上龍矢　 （筑波大・院）
　久木元美琴 （首都大学東京） 福井一喜　 （筑波大・院）
　鈴木春香　 （筑波大・院） 益田理広　 （筑波大・院）
　鈴木将也　 （筑波大・院） 山本敏貴　 （筑波大・院）
　蘇　磊　　 （筑波大・院） 劉　珂　　 （筑波大・院）
　孫　鳴澤　 （筑波大・院） 慮　柳松　 （筑波大・院）
　（会員数：257人，2011年5月12日時点）
【訂正・お詫び】
　本誌3巻2号に次のような誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。
　・裏表紙ウラの奥付
　　誤：会　　長　　菅野峰明
　　正：会　　長　　白坂　蕃
